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OB・OGの方へ  
◎ 寄付金のお願い  
2005年度も多くの方からの寄付金を頂きました。ありがとうございました。おかげ   
さまで今年度も充実したゼミ活動となり、無事に機関誌を発行できることとなりました。   
ここに現役ゼミ生を代表して、お礼申し上げます。  
2006年度も改めて寄付金を頂戴できれば幸いです。一人一口7000円にての御寄付を   
お願い致します。  
みずほ銀行 百万遍支店 普通預金  
口座番号 476－2003967  
京都大学経済学部岩本ゼミナール 岩本武和 宛て  
◎ 青竹会について  
一年延期されていた青竹会でしたが、2005年度は9月の17日に京大会館にて多数の   
先輩方のご参加を頂き盛大に行うことができました。岩本ゼミの縦と横のつながりをよ  
り一層強くする場として非常に素晴らしいものであったと思います。  
次回の青竹会は2007年の夏に開かれる予定ですので、その際には是非ご参加いただ   
ければと思います。  
◎ ホームページについて  
ご存知の方も多いことかと思いますが、岩本ゼミナールのホームページがあります。   
現在のゼミの様子が写真なども交えて紹介されております。また青竹会等の連絡事項等   
を掲載したりすることもありますので、時々チェックのほどよろしくお願いします。  
岩本ゼミナールH．Pl（httt）：〟www．geocities．cojT）／Co11egeLife・IJibrarv／3251／）  
◎ 名簿について  
ゼミ名簿に関してですが、住所・電話番号・勤務先等に関して変更点があれば出来る   
限り更新をするようにしております。現在の名簿の内容に変更がある場合、また今後変   
更点が生じた場合には、次年度編集委員の12期生大隈（短軸vasu餌m＠hotmail．eom）   
までご連絡ください。  
－ノ6イー   
































しいと思います。   
改めて同期を代表しまして、岩本先生この3年間本当にありがとうございました。次回の青竹会で先  
輩方、そしてゼミ生のみんなと共に先生を囲んでお話することを楽しみにしています。  
2006年3月12日 吉田晋也  
－J65－   

